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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1993 Season 
Final Results -- 35 Games (13-22 .371) 
SCORE RECORD 
DATE OPPOHKT OWK OPP TEAK --- PITCHER SITE 
03/18 Morningside 4 9 (6 inn) (0-1) L Killer (0-1) at Pensacola, Fla. 
03/18 East Central 3 4 (0-2) L Killer (0-2) at Pensacola, Fla. 
03/19 (1) Knox 5 4 (1-2) W Killer (1-2} at Pensacola, Fla. 
03/19 (2) lnox 10 11 (6 inn) (1-3) L Coe (0-1) at Pensacola, Fla. 
03/26 Capital 1 4 (1-4} L Sroufe (0-1) at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
03/26 Wis.-Lutheran 4 1 (2-4) V Killer (2-2) at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
03/26 Adrian 0 3 (2-5) L Coe (0-2) at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
03/27 Albion 4 2 (3-5) V Killer (3-2) at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
03/27 Grace 2 11 (5 inn) (3-6) L Sroufe (0-2) at Indianapolis, Ind. - Indianapolis Classic 
03/29 (1) Wilmington 8 0 (4-6) V Sroufe (1-2) Cedarville, Ohio 
03/29 (2) Wilmington l 0 (5-6) V Miller (4-2) Cedarville, Ohio 
03/30 (1) +Kt. St. Joseph 1 0 (6-6) W Sroufe (2-2) Cedarville, Ohio 
03/30 (2) +Kt. St. Joseph 1 2 (6-7) L Miller (4-3) Cedarville, Ohio 
04/05 (1) •+Ohio Dominican 11 6 (7-7) V Killer (5-3) at Columbus, Ohio 
04/05 (2) •+Ohio Dominican 0 13 (5 inn) (7-8) L Sroufe (2-3) at Coluabus, Ohio 
04/06 (1) •+Shawnee State 0 6 (7-9) L Sroufe (2-4) Cedarville, Ohio 
04/06 (2) *+Shawnee State 1 7 (7-10) L Killer (5-4) Cedarville, Ohio 
04/08 (1) *+Rio Grande 2 5 (7-11) L Sroufe (2-5) Cedarville, Ohio 
04/08 (2) *+Rio Grande 13 3 (5 inn) (8-lll V Miller (6-4) Cedarville, Ohio 
04/13 (1) •+Urbana 5 3 (9-11) V Sroufe (3-5) at Urbana, Ohio 
04/13 (2) •+Urbana 2 7 (9-12) L Killer (6-5) at Urbana, Ohio 
04/15 (1) •+walsh 1 2 (9-13} L Killer (6-6) at Canton, Ohio 
04/15 (2) *+Walsh 7 6 (9 inn) (10-13) V Sroufe (4-5) at Canton, Ohio 
04/16 (1) Wittenberg 2 3 (10-14) L Killer (6-7) at Springfield, Ohio 
04/16 (2) Wittenberg 5 2 (11-14) V Sroufe (5-5) at Springfield, Ohio 
04/20 (1) *+Kt. Vernon Baz, 1 3 (11-15) L Miller (6-8) Cedarville, Ohio 
04/20 (2) *+Kt. Vernon Haz. 7 12 (11-16) L Sroufe (5-6) Cedarville, Ohio 
04/22 Spring Arbor 2 6 (11-17) L Killer (6-9) at Spring Arbor, Mich. - HCCAA District III 
04/22 Oakland City 7 4 (12-171 V Sroufe (6-6) at Spring Arbor, Kich. - HCCAA District III 
04/23 Grace l 9 (6 inn) (12-18) L Killer (6-10) at Spring Arbor, Kich. - HCCAA District 111 
04/23 Ind. Wesleyan 0 5 (12-19) L Sroufe (6-7) at Spring Arbor, Mich. - MCCAA District III 
04/27 (1) *+Tiff in 4 6 (12-20) L Killer (6-11) Cedarville. Ohio 
04/27· (2} *+Tiffin 5 6 (12-21) L Sroufe (6-8) Cedarville, Ohio 
04/29 (1) +Findlay 2 6 (12-22) L Killer (6-12) at Findlay, Ohio 
04/29 (2) +Findlay 3 2 (13-22) W Miller (7-12) at Findlay, Ohio 
Record: 
Overal 1 13-22 .371 
*Kid-Ohio Conference 4-10 .286 
tRAIA District 22 6-12 .333 
Home 4- 8 ,333 
Away 5- 6 .455 
Neutral 4- 8 .333 
